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Da
nie
l C
ha
rti
er 
Re
sea
rch
 C
ha
ir 
on
 Im
ag
es 
of
 the
 N
or
th
, W
int
er 
an
d t
he
 A
rct
ic,
 
Un
ive
rsi
té 
du
 Q
ué
be
c à
 M
on
tré
al 
Th
e S
oc
ial
 an
d C
ul
tu
ra
l C
on
tex
t o
f I
nu
it 
Li
ter
ar
y H
ist
or
y 
In
uit
 li
ter
atu
re 
alr
ea
dy
 ha
s a
 sp
ec
ifi
e p
lac
e i
n w
or
ld 
he
rit
ag
e, 
sin
ce
 it
 is
 se
en
 as
 a 
tes
tim
on
y o
f t
he
 po
ssi
bil
ity
 fo
r m
an
 to
 liv
e i
n t
he
 to
ug
he
st 
co
nd
iti
on
s1 •
 W
rit
ten
 
In
uit
 lit
era
tur
e i
s m
or
e p
art
icu
lar
: i
t d
ev
elo
ps
 at
 th
e e
nd
 of
 th
e t
we
nti
eth
 an
d t
he
 
be
gin
nin
g o
f t
he
 tw
en
ty-
fir
st 
ce
ntu
ry
, a
t a
 ti
me
 w
he
n 
bo
ok
s a
nd
 m
ag
az
ine
s a
re 
ch
all
en
ge
d b
y n
ew
 m
ed
ia 
an
d n
ew
 pu
bli
ca
tio
n f
orm
s. 
It 
sh
are
s w
ith
 ot
he
r n
ati
ve
 
art
ist
ic 
ex
pr
es
sio
ns
 a 
str
on
g p
oli
tic
al 
me
an
ing
, c
on
sid
er
ed
 ei
the
r p
os
tco
lon
ial
 
or,
 as
 so
rne
 su
gg
est
, n
ot
 ye
t p
os
tco
lon
ial
. I
t a
lso
 co
nv
ey
s r
ich
 or
al 
an
d s
cu
lpt
ur
al 
tra
dit
ion
s, 
in
 it
s i
nv
en
tiv
e n
ew
 w
ay
s o
f m
ak
ing
 li
ter
atu
re.
 H
ow
ev
er,
 as
 th
e f
ew
 
res
ea
rch
ers
 o
n t
his
 li
ter
atu
re 
po
in
t o
ut,
 In
uit
 w
or
ks
 re
ce
ive
d n
o o
r l
ittl
e c
rit
ica
l 
att
en
tio
n, 
an
d t
he
y a
re 
alm
os
t n
ev
er 
pa
rt 
of
 un
ive
rsi
ty 
cu
rri
cu
lu
m 
(K
en
ne
dy
). 
Al
i 
the
se
 fa
cts
 co
mb
ine
 to
 fo
rm
 a 
fas
cin
ati
ng
 ca
se 
for
 re
se
arc
h, 
wh
ich
 po
se
s c
on
sid
er-
ab
le 
me
tho
do
log
ica
l c
ha
lle
ng
es.
 
Nu
na
vik
 In
uit
 lit
era
tur
e, 
wh
ich
 ap
pe
ars
 to
 be
 bo
th
 pa
rt 
of
 a g
rea
ter
 In
uit
 w
ho
 le 
(in
clu
din
g N
un
av
ut,
 G
ree
nla
nd
, N
or
thw
es
t T
err
ito
rie
s) 
an
d e
xc
lus
ive
 in
 its
 si
tua
-
tio
n -
at 
the
 cr
os
sro
ad
s b
etw
ee
n I
nu
kti
tut
, E
ng
lis
h a
nd
 Fr
en
ch
 la
ng
ua
ge
s -
po
se
s 
sp
ec
ifi
e c
ha
lle
ng
es
 to
 th
e l
ite
rar
y h
ist
or
ian
. 
Th
e o
bje
cti
ve
 of
 th
is 
art
icl
e i
s t
o e
xa
mi
ne
 so
rne
 of
 th
e p
ara
me
ter
s w
ith
in 
wh
ich
 
we
 ca
n t
hi
nk
 of
 a f
irs
t h
ist
or
ica
l in
ter
pr
eta
tio
n o
f th
e e
vo
lut
ion
 of
 wr
itt
en
 lit
era
tur
e 
in 
Nu
na
vik
, t
he
 In
uit
 re
gio
n o
f Q
ué
be
c, 
wh
ich
, a
s o
f 1
95
9, 
sig
na
is 
the
 be
gin
nin
g 
of
 a w
rit
ten
 se
lf-
rep
res
en
tat
ion
 of
 th
e I
nu
it. 
1. 
In
ui
t l
ite
ra
ry
 an
d c
ult
u,r
al 
co
nt
ex
ts 
Inu
kti
tut
, w
hic
h i
s c
on
sid
ere
d b
y l
ing
uis
ts 
as 
on
e o
f th
e m
os
t c
om
ple
x l
an
gu
ag
es
, h
as 
be
en
 in
 w
rit
ten
 fo
rm
 fo
r j
us
t o
ve
r o
ne
 hu
nd
re
d a
nd
 fif
ty 
ye
ars
2 , 
wh
ich
 ex
pla
ins
 its
 
Fo
r e
xa
mp
le,
 cr
i tic
s o
f th
e f
irs
t tr
an
sla
tio
ns
 of
 In
uit
 lit
e ra
tur
e i
n I
nd
ian
 la
ng
ua
ge
s, 
Th
e 
Ha
rp
oo
n 
of
 th
e H
un
ter
 in
 M
ara
thi
 an
d 
Hi
nd
i, 
de
mo
ns
tra
te 
the
 un
ive
rsa
lit
y o
f I
nu
it 
cu
ltu
re,
 be
yo
nd
 th
e d
iff
icu
ltie
s o
f t
ran
sla
tio
n a
nd
 th
e g
ap
 b
etw
ee
n s
oc
ial
 si
tua
tio
ns
. 
Se
e f
or 
ex
am
ple
 A
po
or
va
 P
ur
an
ik,
 20
16
. 
2 
Fo
r a
n a
cc
ou
nt 
of
 th
e d
ev
elo
pm
en
t o
f w
rit
ten
 In
uk
tit
ut,
 se
e K
en
 H
arp
er,
 19
83
. 
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Da
nie
l C
ha
rti
er 
sh
or
t li
ng
uis
tic
3 
an
d l
ite
rar
y h
ist
ory
. A
lth
ou
gh
 no
t e
nd
an
ge
red
, c
om
pa
re
d t
o m
os
t 
na
tiv
e m
in
or
ity
 la
ng
ua
ge
s i
n N
or
th
 A
me
ric
a, 
In
uk
tit
ut 
su
rv
ive
s i
n p
ar
t t
ha
nk
s t
o 
th
e w
or
k o
f d
yn
am
ic 
or
ga
niz
ati
on
s, 
lik
e t
he
 A
va
taq
 C
ult
ur
al 
In
sti
tut
e i
n Q
ué
be
c4 •
 
In
uk
tit
ut 
pla
ys
 a 
sig
nif
ica
nt 
rol
e i
n m
ain
tai
nin
g a
 st
ro
ng
, d
ist
inc
t id
en
tit
y a
nd
 cu
ltu
re 
am
on
g t
he
 In
uit
5 •
 A
cc
or
din
g t
o N
oe
l M
cD
erm
ott
, li
ter
atu
re 
in
 ln
uk
tit
ut
 ha
s a
 fu
tur
e, 
bu
t "
en
co
ur
ag
em
en
t a
nd
 su
pp
or
t" 
wi
ll b
e n
ee
de
d t
o e
ns
ur
e t
h a
t ln
uk
tit
ut
 w
rit
ers
 "g
et 
th
eir
 w
or
k p
ub
lis
he
d a
nd
 di
str
ibu
ted
" (
La
ng
gà
rd
 an
d T
his
ted
 23
7).
 
As
 ea
rly
 as
 in
 th
e 1
93
0s
, a
 tr
av
ele
r t
o N
un
av
ik
 re
co
rd
ed
 th
at 
mo
st 
In
ui
t c
ou
ld
 
re
ad
 an
d w
rit
e, 
de
sp
ite
 th
e l
ac
k o
f a
 fo
rm
ai 
ed
uc
ati
on
al 
sy
ste
m.
 W
rit
ten
 ln
uk
tit
ut
 
wa
s t
h e
n m
ain
! y
 us
ed
 fo
r r
eli
gio
us
 ce
rem
on
ies
. S
inc
e p
en
 an
d p
ap
er
 w
ere
 di
ffi
cu
lt 
to
 o
bta
in,
 li
ke
 a
ny
 o
th
er
 m
an
uf
ac
tu
re
d 
ma
ter
ial
, I
nu
it 
wr
iti
ng
 w
as
 li
mi
ted
 as
 a
 
res
ult
. T
he
 sc
arc
e p
re
se
nc
e o
f tr
ee
s, 
th
e f
rag
ili
ty 
of
 ca
rib
ou
 an
d s
ea
lsk
in
s l
eft
 lit
tle
 
to
 w
rit
e o
n: 
ca
rv
in
gs
 m
ad
e o
fb
on
es
 or
 st
on
es
 so
me
tim
es
 al
low
ed
 or
al 
tra
di
tio
ns
 
to
 be
 ke
pt 
in
 a 
ma
ter
ial
, s
ym
bo
lic
 fo
rm
. 
Ev
en
 if
ln
ui
t fr
om
 al
l te
rri
tor
ies
 sh
are
 a 
co
mm
on
 lin
gu
ist
ic 
ba
se,
 th
e l
arg
e n
um
be
r 
of
 di
ale
cts
 an
d 
th
e J
ac
k o
f a
 st
an
da
rd
ize
d l
an
gu
ag
e a
mo
ng
 th
e I
nu
it 
of
 N
un
av
ut,
 
Nu
na
tsi
av
ut,
 N
un
av
ik
 an
d G
ree
nl
an
d m
ak
es
 it
 di
ffi
cu
lt 
to 
ex
ch
an
ge
 w
rit
ten
 te
xts
 
in
 In
uk
tit
ut 
am
on
g 
In
ui
t m
en
 an
d w
om
en
. F
ur
th
er
mo
re
, t
he
 u
se
 o
f t
wo
 w
rit
ing
 
sy
ste
ms
, s
yll
ab
ic 
fo
rm
 in
 N
un
av
ik 
an
d i
n p
ar
ts 
of
Nu
na
vu
t, a
nd
 R
om
an
 or
tho
gr
ap
hy
 
for
 ot
he
rs,
 po
se
s a
 co
ns
ide
rab
le 
ch
all
en
ge
 to
 cu
ltu
ral
 an
d l
ite
rar
y e
xc
ha
ng
es.
 
Th
e r
ete
nt
io
n r
ate
 of
ln
ui
t la
ng
ua
ge
 is 
am
on
g t
he
 hi
gh
es
t o
fln
di
ge
no
us
 pe
op
les
 
of
 th
e A
me
ric
as
: 8
0%
 o
f I
nu
it 
in
 N
un
av
ut
 an
d 
90
% 
in
 N
un
av
ik
 sp
ea
k l
nu
kt
itu
t 
(M
cD
er
mo
tt 2
25
). T
ha
t b
ein
g s
aid
, a
nd
 pa
rt!
 y b
ec
au
se
 of
 th
e d
iff
icu
lty
 of
lin
gu
ist
ic 
ex
ch
an
ge
s b
etw
ee
n I
nu
it,
 m
os
t w
rit
ers
 in
 C
an
ad
a c
ho
os
e E
ng
lis
h a
s t
he
 la
ng
ua
ge
 
of
 lit
er
ar
y w
rit
ing
. A
 nu
m
be
r o
f te
xts
 ar
e w
rit
ten
 an
d p
ub
lis
he
d i
n I
nu
kt
itu
t, 
an
d 
to 
a l
es
se
r e
xte
nt,
 in
 N
un
av
ik,
 in
 Fr
en
ch
. G
re
en
lan
d h
as
 a l
on
ge
r l
ite
rar
y t
ra
di
tio
n, 
an
d i
t p
ub
lis
he
s a
 la
rg
er
 nu
m
be
r o
f te
xts
 an
d b
oo
ks
. A
 su
bs
tan
tia
l p
ro
po
rti
on
 of
 
it 
is 
in
 G
re
en
lan
di
c (
th
e r
es
t b
ein
g i
n D
an
ish
). 
3 
Th
e f
irs
t c
om
ple
te 
Nu
na
vik
 In
uk
titu
t d
ict
ion
ary
 w
as 
co
mp
let
ed
 by
 T
aam
usi
 Q
um
aq
 
an
d p
ub
lis
he
d i
n 1
99
0 a
s "
Th
e R
eal
 In
uit
 W
ord
s".
 
4 
Fo
un
de
d i
n 1
98
0, 
Av
ata
q r
ece
ive
d i
ts m
an
da
te 
fro
m 
the
 "e
ide
rs"
 of
 Nu
na
vik
. T
od
ay,
 th
e 
Ins
titu
te 
ha
s a
 co
mp
let
e r
an
ge
 of
 pr
og
ram
s a
nd
 se
rvi
ces
, in
clu
din
g: 
an
 In
uk
titu
t p
rom
o-
tio
n a
nd
 pr
ese
rva
tio
n p
rog
ram
, a
 ge
ne
alo
gy
 pr
og
ram
, a
 Nu
na
vik
 m
us
eu
ms
 pr
og
ram
, a
 
Nu
na
vik
 In
uit
 ar
t c
oll
ec
tio
n, 
an
 ar
ch
aeo
log
y d
ep
art
me
nt,
 an
 ar
tis
t s
up
po
rt p
ro 
gra
m,
 a 
do
cu
me
nta
tio
n a
nd
 ar
ch
ive
s c
en
ter
, lo
cal
 cu
ltu
ral
 co
mm
itte
es,
 tra
dit
ion
al 
ski
lls 
co
urs
es,
 
as 
we
il a
s a
 re
sea
rch
 an
d p
ub
lic
ati
on
s s
erv
ice
. [
htt
p:/
 /w
ww
.av
ata
q.q
c.c
a/e
n/I
ns
titu
te/
 
Ab
ou
t-u
s/B
ac
kg
rou
nd
-In
for
ma
tio
n, 
Jul
y 2
01
2]
. 
5 
Se
e f
or 
ex
am
ple
 Je
an
-P
hil
ipp
e C
ha
rtr
an
d, 
19
86
. 
Th
e S
oc
ial
 an
d C
ult
ur
al 
Co
nte
xt 
of
 In
uit
 L
ite
rar
y H
ist
or
y 
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Tr
ad
iti
on
all
y, 
In
ui
t v
alu
e n
arr
ati
ve
s t
o c
on
ve
y t
he
ir 
lif
est
yle
, le
ge
nd
s a
nd
 ev
en
 
his
tor
ica
l f
ac
ts,
 so
me
tim
es
 da
tin
g b
ac
k h
un
dr
ed
s o
f y
ea
rs.
 A
cc
or
din
g t
o N
un
av
ik
 
wr
ite
r a
nd
 fi
lm
ma
ke
r Z
eb
ed
ee
 N
un
ga
k, 
"a
ma
zin
gly
, th
e h
um
an
 m
e m
or
y s
erv
ed
 as
 
an
 ar
ch
ive
 fo
r t
he
 se 
[ st
or
ies
 ]:'
 N
un
ga
k c
on
sid
ers
 th
 at 
"o
ne
 o
f th
e s
tro
ng
es
t t
ra
di
-
tio
ns
 of
 In
ui
t h
as
 be
en
 th
e p
re
se
rv
ati
on
 of
 cu
ltu
re
 an
d i
de
nt
ity
 th
ro
ug
h u
nik
ka
at 
(st
or
ies
) a
nd
 un
ikk
aa
tua
t (
leg
en
ds
)" 
(62
). 
So
rn
e o
ra
lli
ter
ar
y f
or
ms
 ar
e s
pe
cif
ie 
to
 In
uit
; t
his
 is
 th
e c
as
e f
or
 w
ha
t N
un
ga
k 
ca
lls
 "d
ail
y n
arr
ati
ve
". 
He
 w
rit
es
: 
An
oth
er 
fea
tur
e o
fin
uit
 da
i! y
 !if
e w
as 
the
 "d
aily
 na
rra
tiv
e".
 Th
e f
am
ily
 w
ou
ld 
re-
gro
up
 at
 
the
 en
d o
f th
e d
ay,
 an
d r
eco
un
t th
e e
ve
nts
 an
d h
ap
pe
nin
gs 
of 
the
 da
y. 
A 
na
tur
al 
ex
ten
-
sio
n o
f th
is 
for
um
 w
as 
the
 re
cit
ing
 of
 leg
end
s a
nd
 st
ori
es 
by
 th
e m
ore
 el
 de
r! y
 m
em
be
rs 
of 
the
 fa
mi
ly 
(62
). 
Th
e i
nt
eg
ra
tio
n 
in
 da
ily
 lif
e o
f "
fic
tio
n''
, a
s W
es
ter
n 
cu
ltu
re
 w
ou
ld
 ca
ll 
it, 
is 
th
e 
co
nv
erg
en
ce
 o
f ta
lk
in
g a
bo
ut
 da
ily
 !if
e a
nd
 st
or
yte
lli
ng
. 
Th
e 
re
ad
er
 w
ill
 a
lso
 n
ot
e 
th
at 
In
ui
t s
tor
ies
 (b
ot
h 
fro
m 
Nu
na
vi
k 
an
d 
fro
m 
Gr
ee
nl
an
d)
 de
mo
ns
tra
te 
a s
pe
cif
ie 
co
nc
ep
tio
n o
f ti
me
 co
mp
ar
ed
 to
 W
es
ter
n n
ar
-
rat
ive
s. 
In
 T
aa
mu
si 
Qu
ma
q's
 bo
ok
 (2
01
0)
, f
or
 ex
am
ple
, a
 ch
ap
ter
 be
gin
s w
ith
 a 
re
tu
rn
 to
 th
e e
ve
nts
 d
es
cr
ib
ed
 in
 th
e p
rev
iou
s c
ha
pte
r, 
a c
lea
r s
ign
 o
f a
 tr
ac
e o
f 
ora
lity
. A
 di
ffe
ren
t ti
me
 co
nc
ep
tio
n a
lso
 ap
pe
ars
 in
 th
e f
ra
gm
en
ted
 na
rra
tiv
es
 an
d 
the
 m
ult
ipl
ica
tio
n o
fli
ter
ar
y f
or
ms
 (e
g, 
Ke
lly
 B
ert
he
lse
n)
, in
 w
hi
ch
 th
e b
oo
k i
s t
he
 
foc
al 
ce
nt
er
 o
f a
 m
ult
ipl
ici
ty 
of
 tim
e s
ca
les
 an
d p
ers
pe
cti
ve
s, 
wh
ich
 ca
n c
on
fu
se
 
th
e r
ea
de
r b
ut
 de
mo
ns
tra
te 
th
e c
ha
rac
ter
ist
ic 
us
e o
fli
ter
atu
re
 by
 In
ui
t w
rit
ers
. 
M
os
t p
ra
cti
ce
d 
wr
itt
en
 li
ter
ar
y f
or
ms
 re
se
mb
le 
th
os
e o
f a
bo
rig
in
al 
pe
op
le,
 
co
mp
ris
ed
 m
ain
ly
 of
 ta
les
 a
nd
 le
ge
nd
s, 
bu
t a
lso
 o
f j
ou
rn
ali
sti
c e
ssa
ys
, d
ict
io
n-
ari
es
 a
nd
 lif
e s
tor
ies
, s
or
ne
 no
ve
ls,
 c
hil
dr
en
's 
lit
era
tu
re 
an
d 
po
etr
y, 
an
d 
-
mo
re
 
rar
ely
 -
th
ea
tri
ca
l p
lay
s. 
Re
ga
rd
les
s, 
In
ui
t c
ul
tu
re
 to
da
y 
se
em
s i
n 
da
ng
er
 o
f s
ur
viv
al:
 a
cc
or
di
ng
 to
 
M
ark
oo
sie
, a
u t
ho
r o
f th
e f
irs
t I
nu
it n
ov
el 
in
 C
an
ad
a, 
Ha
rpa
 on
 o
f th
e H
un
t er
, "
mu
ch
 
of
 ou
r o
ra
l h
ist
or
y h
as
 b
ee
n !
os
t o
r n
o 
lo
ng
er
 to
ld
 b
y t
ho
se
 w
ho
 p
os
se
ss 
su
ch
 
kn
ow
led
ge
 of
 ou
r p
as
t'' 
(37
). 
Ho
we
ve
r, 
mu
ch
 re
ma
in
s t
o b
e d
on
e t
o i
nte
gr
ate
 w
rit
ten
 lit
era
tur
e i
n I
nu
it 
cu
l-
tu
ra
l h
ab
its
, a
nd
 to
 ad
ap
t th
e f
or
ms
 to
 th
eir
 w
ay
s. 
In
 ad
di
tio
n t
o t
he
 us
ua
l d
iff
icu
l-
tie
s o
f y
ou
ng
 w
rit
ers
, a
n I
nu
it w
rit
er
 fa
ce
s a
 se
rie
s o
f a
dd
iti
on
al 
pit
fal
ls.
 A
cc
or
din
g 
to 
Nu
ng
ak
, 
Si
n ce
 In
uit
 tra
dit
ion
s a
re 
ora
l a
nd
 no
t li
ter
ary
, In
uit
 ha
ve 
had
 to
 pr
oc
ess
 th
rou
gh
 a t
ran
si-
ti o
n t
o f
ind
 a 
sui
tab
le 
"zo
ne 
of 
co
mf
ort
" in
 th
e f
ield
 of
 w
ritt
en
 lit
era
 tur
e. 
In 
pa
st 
tim
es,
 
wr
itin
g s
eem
ed 
to 
be 
som
eth
ing
 fo
r "
oth
ers
" to
 do
, a
nd
 w
as 
no
t a
t a
li a
 pr
e-o
ccu
pa
tio
n o
f 
Inu
it. 
Fo
r a
 lon
g t
im
e, 
it s
eem
ed 
tha
t In
uit
 w
ere
 ne
ith
er 
me
ant
, n
or 
exp
ect
ed 
to 
be,
 wr
ite
rs. 
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Da
nie
l C
ha
rti
er 
Th
at 
is, 
in 
the
 w
ay 
tha
t Q
al
lu
na
at
 [w
hit
e m
en]
 ha
ve 
bee
n a
uth
ors
, p
oet
s, a
nd
 pr
od
uc
ers
 
of 
wr
itte
n w
ork
s f
or 
cen
tur
ies
 (6
4).
 
To
da
y, 
wr
ite
rs 
su
ch
 as
 Z
eb
ed
ee
 N
un
ga
k h
av
e d
ev
elo
pe
d a
 sa
tir
ica
l s
tyl
e t
ha
t is
 pa
rt 
of
 an
 as
se
rti
on
 of
 a p
oli
tic
al 
ide
nti
ty 
an
d a
 po
st-
co
lon
ial
 po
sit
ion
. O
th
er
s s
uc
h a
s 
Ta
qr
ali
k P
art
rid
ge
 ha
ve
 de
ve
lop
ed
 an
 ar
t m
idw
ay
 be
tw
ee
n p
erf
or
ma
nc
e, 
po
etr
y 
an
d s
po
ke
n w
or
d, 
th
 us
 ke
ep
ing
 th
e o
ral
 tr
ad
iti
on
 al
ive
 in
to 
a r
en
ew
ed
 an
d u
rb
an
 
art
 fo
rm
. I
t is
 in
ter
es
tin
g t
o n
ote
 th
at 
Ta
qr
ali
k P
art
rid
ge
's w
or
ks
 ar
e m
ain
ly
 pu
b-
lis
he
d v
ia 
sh
or
t v
ide
os
 on
 Y
ou
Tu
be
, t
he
 be
st 
wa
y t
o r
ea
ch
 In
uit
 pe
op
le 
ac
co
rd
ing
 
to
 th
e a
rti
st,
 w
ho
 ne
ve
rth
ele
ss 
als
o w
rit
es
 an
d p
ub
lis
he
s s
tor
ies
. S
he
 w
on
 a 
pr
ize
 
for
 th
e b
es
t s
ho
rt 
sto
ry
 w
rit
ten
 in
 E
ng
lis
h i
n 2
01
0 (
Ro
ge
rs 
3).
 
Th
e a
bs
en
ce
 o
f a
 p
ub
lis
he
r o
r l
ite
rar
y m
ag
az
ine
 in
 N
un
av
ik
 an
d 
Nu
na
vu
t, 
an
d t
he
 fa
ct 
th
at 
the
re 
is 
sti
ll n
o g
eo
gr
ap
hie
 ce
nte
r f
or 
In
uit
 cu
ltu
ral
 an
d l
ite
rar
y 
co
ns
ec
rat
ion
, k
ee
p 
the
 de
ve
lop
me
nt 
of
 a 
lit
era
ry
 lif
e f
rag
ile
. T
he
 ch
all
en
ge
s a
nd
 
th
e f
ail
ing
s o
f t
he
 ed
uc
ati
on
 sy
ste
m 
ex
ac
erb
ate
 th
is 
fra
gil
ity
. E
ve
n t
od
ay
, o
nly
 a 
mi
no
rit
y o
f I
nu
it 
co
mp
let
e t
he
ir 
ba
sic
 sc
ho
oli
ng
, w
hil
e a
 ti
ny
 fr
ac
tio
n 
of
 th
em
 
su
cc
ee
d i
n o
bta
ini
ng
 a g
rad
ua
te 
de
gre
e. 
Th
e s
ign
ifi
ca
nt 
de
ma
nd
 fo
r s
kil
led
 la
bo
ur
 
all
ow
s I
nu
it g
rad
ua
tes
 to
 ea
sil
y o
bta
in 
a p
ro
fes
sio
na
l jo
b 1 
lea
vin
g f
ew
 of
 ed
uc
ate
d 
pe
op
le 
to 
de
ve
lop
 a 
cu
ltu
ral
 an
d l
ite
rar
y l
ife
. 
Y e
t I
nu
it 
au
 th
or
s h
av
e b
ee
n w
rit
ing
 fo
r h
alf
 a 
ce
ntu
ry.
 In
 do
ing
 so
, t
he
y h
av
e 
be
en
 fa
cin
g s
tee
p o
bs
tac
les
. T
he
y h
av
e l
on
g b
ee
n u
nr
ec
og
niz
ed
 an
d o
ve
rlo
ok
ed
. 
In
 19
85
, M
arg
are
t H
ar
ry
 as
ke
d: 
"W
he
re 
are
 th
e I
nd
ian
 an
d I
nu
it 
wr
ite
rs?
 M
an
y 
wh
ite
 C
an
ad
ian
s, 
in
du
di
ng
 th
 os
e w
ho
 co
ns
ide
r th
em
sel
ve
s w
eil
 re
ad
, c
an
no
t n
am
e 
a s
ing
le 
In
dia
n o
r I
nu
it w
rit
er"
 (H
ar
ry
 14
6).
 To
da
y, 
tw
en
ty-
fiv
e y
ea
rs 
lat
er,
 H
arr
y's
 
rem
ark
s s
till
 ap
ply
, d
es
pit
e a
 fe
w 
ex
ce
pti
on
s. 
2. 
Nu
na
vik
 cu
ltu
ra
l s
itu
at
ion
 
In
ui
t a
re 
on
e o
f t
he
 fe
w 
ab
or
igi
na
l p
eo
ple
 w
ho
 liv
e i
n 
ma
ny
 te
rri
tor
ies
, c
ov
er-
ing
 ai
l t
he
 A
rct
ic 
an
d i
nc
lud
ing
 Si
be
ria
, A
las
ka
, N
or
thw
es
t T
err
ito
rie
s, 
Nu
na
vu
t, 
Yu
ko
n, 
Nu
na
vik
, N
un
ats
iav
ut 
an
d G
ree
nla
nd
. I
n G
ree
nla
nd
, C
an
ad
a a
nd
 A
las
ka
, 
the
y a
re 
ab
ou
t 1
50
,00
0. 
In
 N
un
av
ik,
 Q
ué
be
c's
 n
or
th
er
n r
eg
ion
, t
he
y a
re 
14
,00
0. 
Th
e p
op
ula
tio
n o
f N
un
av
ik 
is 
am
on
g t
he
 yo
un
ge
st 
in
 Q
ué
be
c: 
on
e p
ers
on
 in
 tw
o 
is 
les
s t
ha
n 2
0 y
ea
rs 
old
. 
Th
e I
nu
it 
of
 N
or
th
 A
me
ric
a a
re 
no
t, 
str
ict
ly 
sp
ea
kin
g, 
Na
tiv
e A
me
ric
an
s, 
al-
th
ou
gh
 th
ey
 ar
e a
n 
In
dig
en
ou
s p
eo
ple
; t
he
ir 
an
ce
sto
rs 
are
 g
en
era
lly
 be
lie
ve
d t
o 
ha
ve
 co
me
 to
 A
me
ric
a s
ev
era
} t
ho
us
an
d y
ea
rs 
aft
er 
the
 ar
riv
ai 
of
 N
ati
ve
 A
me
ri-
ca
ns
. F
or
 th
e C
ree
 an
d I
nn
u (
his
tor
ica
lly
 ca
lle
d M
on
tag
na
is)
 pe
op
les
, N
un
av
ik'
s 
In
uit
 re
pr
es
en
t th
e f
irs
t w
av
e o
f im
mi
gr
an
ts 
to 
Am
eri
ca
, fo
llo
we
d b
y t
he
 V
iki
ng
s, 
Fr
en
ch
, a
nd
 E
ng
lis
h 
a f
ew
 d
ec
ad
es
 la
ter
. H
ow
ev
er,
 th
e s
am
e p
oli
tic
al 
qu
es
tio
ns
 
Th
e S
oc
ial
 an
d C
ult
ura
l C
on
tex
t o
f I
nu
it L
ite
rar
y H
ist
ory
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ari
se 
co
nc
ern
ing
 th
e I
nu
it a
nd
 In
dia
ns
. T
he
 la
rg
es
t la
nd
 da
im
 pr
oc
es
s i
n C
an
ad
as
 
his
tor
y l
ed
, i
n 
19
99
, to
 th
e c
rea
tio
n o
fN
un
av
ut
, a
 te
rri
to
ry
 de
sig
ne
d a
s t
he
 ne
w 
ho
me
 fo
r m
uc
h o
f C
an
ad
as
 In
uit
. I
n a
dd
iti
on
, to
 ho
no
ur
 th
e d
aim
s o
f th
e I
nu
it 
of
 N
un
av
ik,
 in
 A
rct
ic 
Qu
e b
ec
, t
he
 Q
ue
 be
c g
ov
ern
me
nt 
cre
ate
d t
he
 K
ati
vik
 R
e-
gio
na
l G
ov
ern
me
nt
 un
de
r t
he
 C
on
ve
nti
on
 o
f J
am
es 
Ba
y a
nd
 N
or
th
er
n Q
ue
be
c 
Ag
ree
me
nt,
 cr
ea
tin
g t
he
 re
gio
n o
f N
un
av
ik.
 Th
is 
ag
ree
me
nt,
 si
gn
ed
 in
 19
75
6 , 
wa
s 
fol
low
ed
 b
y t
he
 of
fic
ial
 re
co
gn
iti
on
 by
 th
e Q
ue
be
c g
ov
ern
me
nt 
as 
ea
rly
 as
 1
98
3 
(on
e o
f th
e o
nly
 go
ve
rn
me
nts
 to
 ha
ve
 ev
er 
clo
ne
 so
) t
ha
t "
the
 ab
or
igi
na
l p
eo
ple
 of
 
Qu
e b
ec
 ar
e d
ist
inc
t n
ati
on
s t
ha
t a
re 
en
tit
led
 to
 th
eir
 cu
ltu
re,
 th
eir
 la
ng
ua
ge
, th
eir
 
cu
sto
ms
 an
d t
rad
iti
on
s a
nd
 to
 th
e r
igh
t to
 or
ien
t th
em
se
lve
s t
he
 de
ve
lop
me
nt 
of
 
the
ir 
ow
n i
de
nti
ty"
7 •
 
Eu
ro
pe
an
 in
flu
en
ce
 on
 th
e I
nu
it i
s c
on
sid
era
ble
: f
irs
t b
y t
he
 im
po
sit
ion
 of
 a s
o-
cia
l a
nd
 ec
on
om
ie 
sy
ste
m 
th
at 
wa
s f
ore
ign
 to
 th
eir
 so
cie
ty,
 th
en
 by
 th
e a
pp
ea
ran
ce
 
of
 ne
w 
dis
ea
se
s a
nd
 by
 an
 ab
an
do
nm
en
t o
f tr
ad
iti
on
al 
cu
ltu
re,
 w
hic
h r
es
ult
ed
 in
 
so
cia
l a
nd
 fa
mi
ly 
pr
ob
lem
s, 
bu
t a
lso
 in
 an
 in
cre
as
e i
n l
ivi
ng
 st
an
da
rd
s a
nd
 ed
u-
ca
tio
n. 
Th
ese
 im
pr
ov
em
en
ts 
als
o 
sh
ow
 se
rio
us
 in
eq
ua
lit
y a
nd
 c
ul
tu
ra
llo
ss
 an
d 
lea
d t
o a
n a
da
pta
tio
n t
o n
ew
 m
od
es
 of
 di
sse
mi
na
tio
n o
f c
ult
ur
e a
nd
 kn
ow
led
ge
: 
sc
ulp
tur
e, 
dr
aw
ing
 an
d l
ith
og
rap
hy
, a
nd
 fin
all
y w
rit
ten
 lit
era
tur
e a
nd
 ci
ne
ma
. 
Th
e p
oli
tic
al,
 m
ili
tar
y a
nd
 cu
ltu
ral
 pr
es
en
ce
 o
f n
on
-n
ati
ve
s a
mo
ng
 th
e I
nu
it 
ha
s c
lea
rly
 ha
d a
n i
mp
ac
t; h
ow
ev
er,
 to
da
y, 
the
 In
uit
 ar
e f
igh
tin
g t
o k
ee
p a
nd
 ad
ap
t 
the
ir 
wa
ys
 in
 or
de
r t
o p
res
erv
e t
he
ir 
dis
tin
ct 
cu
ltu
re:
 th
ey
 ar
e e
nc
ou
rag
ing
 th
e 
tea
ch
ing
 an
d s
pe
ak
ing
 of
 In
uk
tit
ut,
 th
e p
res
erv
ati
on
 of
 va
lue
s a
nd
 st
or
ies
 ab
ou
t 
the
 p
as
t, 
the
 us
e o
f v
ari
ou
s f
or
ms
 o
f m
od
er
n c
om
mu
ni
ca
tio
n (
rad
io,
 te
lev
isi
on
 
an
d t
he
 In
ter
ne
t) 
as 
we
ll a
s t
he
 de
ve
lop
me
nt 
of
 or
al 
pr
ac
tic
es
 (s
on
g, 
sp
ok
en
 w
or
d, 
etc
.) '
an
d, 
of
 co
ur
se
, w
rit
ten
 lit
era
tur
e. 
If 
it 
ma
na
ge
s t
o 
ke
ep
 it
s l
an
gu
ag
e, 
an
 In
uit
 co
mm
un
ity
 co
nti
nu
es
 to
 sh
are
 a 
str
on
g c
om
mo
n h
eri
tag
e w
ith
 ot
he
r I
nu
it p
op
ula
tio
ns
, e
ve
n i
f it
s i
nh
ab
ita
nts
 sp
ea
k 
it 
wi
th 
gr
ea
t v
ari
ati
on
s, 
of
ten
 d
ue
 to
 lo
an
s f
ro
m 
va
rio
us
 E
ur
op
ea
n 
lan
gu
ag
es
: 
En
gli
sh
, F
ren
ch
, D
an
ish
 an
d G
erm
an
. T
he
y t
he
ref
or
e h
av
e a
 sh
are
d l
an
gu
ag
e b
ase
, 
bu
t t
he
y p
rac
tic
e i
t w
ith
 di
ffe
ren
ce
s a
cc
or
din
g t
o t
he
ir 
ge
og
rap
hic
all
oc
ati
on
. O
n 
the
 o
th
er
 ha
nd
, c
om
mu
nit
ies
 th
at 
los
e t
he
 ab
ili
ty 
to
 co
mm
un
ica
te 
in
 In
uk
tit
ut 
(m
os
tly
 to
wa
rd
s E
ng
lis
h) 
als
o d
im
ini
sh
 th
eir
 ab
ili
ty 
to 
ex
ch
an
ge
 w
ith
 ot
he
r I
nu
it 
ar
ou
nd
 th
e A
rct
ic.
 
6 
Fo
r m
ore
 in
for
ma
tio
n o
n t
he 
Co
nv
en
tio
n, 
see
 A
lai
n-G
. G
a g
no
n a
nd
 G
uy
 R
och
er,
 20
02
. 
7 
Th
is s
tat
em
en
t w
as 
fol
low
ed 
in 
19
85
 by
 th
e "
M
oti
on
 po
rta
nt 
su
r la
 re
co
nn
ais
san
ce 
des
 
dro
its
 de
s A
uto
ch
ton
es'
: v
ote
d a
t th
e A
sse
mb
lée
 na
tio
na
le 
du
 Q
ué
be
c o
n M
arc
h 1
5th
, 
198
5. 
See
: A
mé
rin
di
en
s e
t !
nu
its
. P
or
tra
its
 de
s n
at
io
ns
 au
to
ch
to
ne
s d
u 
Qu
éb
ec
, S
ecr
éta
ria
t 
aux
 af
fai
res
 au
toc
hto
ne
s, 
Go
uv
ern
em
en
t d
u Q
ué
be
c, 
20
09
, p.
 10
. 
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Da
nie
l C
ha
rti
er 
Du
e t
o t
he
 ex
ten
sio
n o
f s
ou
the
rn
 po
lit
ica
l a
nd
 cu
ltu
ral
 po
we
rs 
an
d i
nf
lue
nc
e 
on
 th
e A
rc t
ic 
an
d t
he
 es
tab
lis
hm
en
t o
f se
pa
rat
e r
eg
ion
al 
ad
mi
nis
tra
tiv
e s
tru
ctu
res
, 
mo
st 
In
uit
 cr
ea
ted
 a 
do
ub
le 
ide
nti
ty 
for
 th
em
sel
ve
s: 
Pa
n-
In
uit
 an
d r
eg
ion
al,
 in
 
pa
ral
lel
 to
 a 
co
mm
itm
en
t (
wh
ich
 va
rie
s d
ep
en
din
g o
n t
he
ir 
sit
ua
tio
n)
 to
wa
rd
s 
th
e s
tat
es 
to 
wh
ich
 th
ey
 ar
e l
ink
ed
. 
Fr
om
 th
e o
uts
ide
, t
he
 In
uit
 re
pr
es
en
t, 
for
 E
ur
op
ea
n c
ult
ur
e a
nd
 ph
ilo
so
ph
y, 
the
 im
ag
e o
f m
an
 in
 fr
on
t o
f t
he
 es
sen
tia
l, 
a l
ivi
ng
 w
itn
ess
 o
f a
sc
eti
cis
m 
wh
ich
 
wo
uld
 be
 n
atu
ral
, a
nd
 n
ot
 cu
ltu
ral
, a
s M
ich
el 
On
fra
y d
em
on
str
ate
s i
n h
is 
ess
ay
 
Es
thé
tiq
ue
 du
 p
ôle
 N
or
d 
(20
02
). 
Th
is 
lea
ds
 to
 th
e u
niv
ers
al 
rec
og
nit
ion
 o
f I
nu
it 
hu
ma
n a
nd
 cu
ltu
ral
 ex
pe
rie
nc
e, 
bu
t a
lso
 to
 a 
fol
klo
ris
ati
on
 o
f I
nu
it 
cu
ltu
re 
an
d 
va
lue
s, 
we
igh
ted
 by
 th
e c
on
ce
pt 
of
 "a
uth
en
tic
ity
". 
Fo
r e
xa
mp
le,
 if
 an
thr
op
olo
gis
ts 
ha
ve
 be
en
 ve
ry
 in
ter
es
ted
 in
 In
uit
 co
mm
un
iti
es
, t
he
ir 
sp
ec
ial
 at
ten
tio
n h
as 
lef
t 
be
hin
d c
on
tem
po
rar
y f
or
ms
 o
f e
xp
res
sio
ns
, o
fte
n a
 pr
od
uc
t o
f a
 m
ixe
d h
eri
tag
e. 
Th
e w
or
k o
f N
un
av
ik 
wr
ite
r M
ark
oo
sie
 d
ea
rly
 ill
us
tra
tes
 th
is 
eff
ec
t: 
his
 tr
ad
i-
tio
na
l n
ov
el 
Ha
rpo
on
 o
f th
e H
un
te,.
S r
ec
eiv
ed
 gr
ea
t re
vie
ws
 an
d w
as 
pu
bli
sh
ed
 in
 
bo
ok
 fo
rm
at 
in
 se
ve
ral
lan
gu
ag
es
, w
hil
e h
is 
oth
er 
no
ve
l, 
Wi
ng
s o
f M
er
ci,
 w
hic
h 
de
sc
rib
es
 th
e l
ife
 o
f a
 pl
an
e p
ilo
t in
 th
e A
rct
ic,
 w
as 
ne
ve
r p
ub
lis
he
d a
s a
 bo
ok
. I
f 
the
y w
an
t to
 su
rvi
ve
, t
he
 In
uit
 ne
ed
 to
 st
ro
ng
ly 
de
fen
d t
he
ir 
rig
ht 
to
 m
od
ern
ity
 
(C
ha
rti
er 
20
05
), 
wh
ich
 n
ec
es
sa
ril
y i
mp
lie
s t
he
 ri
gh
t t
o 
cre
ate
 ne
w,
 h
yb
rid
 an
d 
cro
ss-
cu
ltu
ral
 cu
ltu
ral
 fo
rm
s. 
Re
ga
rdi
ng
 th
e I
nu
it t
err
ito
ry
 in
 Q
ue
be
c, 
Nu
na
vik
 is 
pa
rti
cu
lar
ize
d b
y a
 st
rik
-
ing
 de
mo
gr
ap
hie
 an
d e
co
no
mi
e g
ro
wt
h (
wh
ich
 do
es
 no
t e
lim
ina
te 
se
rio
us
 so
cia
l 
pr
ob
lem
s, 
in
du
di
ng
 a 
hig
h s
uic
ide
 ra
te,
 vi
ole
nc
e a
nd
 un
em
plo
ym
en
t),
 by
 a 
ve
ry
 
hig
h l
ev
el 
of
 us
e o
f th
e I
nu
kti
tut
 la
ng
ua
ge
 an
d a
 si
ng
ula
r t
ril
ing
ua
l c
on
tex
t, w
ith
 
Fr
en
ch
, E
ng
lis
h a
nd
 In
uk
tit
ut.
 
3. 
Th
e c
on
ce
pt
 o
f "
wr
itt
en
 te
xt"
 in
 N
un
av
ik
 In
ui
t c
ul
tu
re
 
Am
on
g t
he
 N
un
av
ik 
In
uit
, th
e c
on
ce
pt 
of
"w
rit
ten
 te
xt'
' a
ris
es 
fro
m 
the
 in
tro
du
c-
tio
n o
f w
rit
ing
 by
 Ed
mu
nd
 Ja
me
s P
ec
k i
n 1
87
7 (
Ev
an
s),
 an
d i
t w
as 
no
t u
nti
l a
 fe
w 
de
ca
de
s a
go
, at
 th
e e
nd
 of
 the
 tw
en
tie
th 
ce
ntu
ry,
 th
at 
the
 fi.
rst 
sig
ns
 of
 wr
itt
en
 In
uit
 
lit
era
tur
e b
ec
am
e v
isi
ble
. 
Th
e e
sta
bli
sh
me
nt 
of
 a 
W
es
ter
n e
du
ca
tio
n s
ys
tem
 (1
93
2:
 1s
t m
iss
ion
 sc
ho
ol;
 
19
49
: 1
st 
fed
era
l s
ch
oo
l; 
19
63
: S
ch
oo
l B
oa
rd
 of
Ne
w-
Qu
eb
ec
) h
as
 in
cre
as
ed
 th
e 
8 
Th
e I
nu
kti
tut
 (F
ren
ch
/In
uk
titu
t) 
ed
itio
n o
f th
is 
tex
t, L
e h
ar
po
n d
u 
ch
as
se
ur
, w
as 
pu
b-
lish
ed 
by
 Le
s P
res
ses
 de
 l'U
niv
ers
ité
 du
 Q
uéb
ec,
 co
ll. 
"Im
ag
ina
ire
 1 N
ord
 Ja
rdi
n d
e g
ivr
e': 
20
11
 [1
96
9]
. 
9 
Pu
bli
she
d i
n 5
 pa
rts
 in
 In
uk
tit
ut
 M
ag
az
ine
, fr
om
 Su
mm
er 
19
72
 to
 A
utu
mn
 19
73
. 
Th
e S
oc
ial
 an
d C
ult
ura
l C
on
tex
t o
f In
uit
 L
ite
rar
y H
ist
ory
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kn
ow
led
ge
 of
 wr
iti
ng
, b
ut 
pr
im
ari
ly 
for
 th
e b
en
efi
t o
f a
 fo
rei
gn
 la
ng
ua
ge
: E
ng
lis
h. 
It 
wa
s o
nly
 af
ter
 19
78
 th
at 
In
uk
tit
ut 
wa
s o
ffe
red
 in
 sc
ho
ols
. 
Du
rin
g t
his
 tr
an
sit
ion
 pe
rio
d, 
"w
rit
ten
 te
xt"
 ha
d a
 sy
mb
oli
c p
lac
e, 
lin
ke
d t
o a
n 
ex
ter
na
l p
ow
er 
(of
ten
 re
lig
iou
s),
 in
 a 
wo
rld
 th
at 
wa
s p
rev
iou
sly
 ba
se
d o
n o
ral
ity
. 
Ho
we
ve
r, t
he
 ap
pr
op
ria
tio
n o
f w
rit
ing
 by
 th
e I
nu
it g
rad
ua
lly
 le
d t
o t
he
 ap
pe
ara
nc
e 
of
 th
e f
irs
t te
xts
, s
ca
tte
red
 in
 ne
ws
pa
pe
rs 
an
d p
eri
od
ica
ls,
 an
d -
for
 so
rne
 -
in
 th
e 
for
m 
of
 bo
ok
s. 
Th
ese
 p
rec
iou
s e
arl
y t
ex
ts 
ma
rk
 th
e b
eg
inn
ing
 o
f s
elf
-re
pr
es
en
tat
ion
 o
f t
he
 
In
uit
 an
d a
 w
ay
 to
 pr
es
erv
e t
he
ir 
he
rit
ag
e. 
In
uk
tit
ut 
Ma
ga
zin
e, 
fir
st 
pu
bli
sh
ed
 in
 
19
59
, s
ign
ale
d t
he
 be
gin
nin
g o
f a
n I
nu
it 
wr
itt
en
 li
ter
atu
re 
in
 N
un
av
ik.
 T
he
 fi
rst
 
lit
era
ry
 w
or
ks
 w
rit
ten
 by
 In
uit
 -
in
du
di
ng
 Th
e H
ar
po
on
 o
f th
e H
un
ter
, w
hic
h h
as
 
jus
t b
ee
n r
ep
ub
lis
he
d a
nd
 w
hic
h w
as 
the
 fir
st 
In
uit
 no
ve
l in
 C
an
ad
a i
n 1
96
9 -
are
 
a b
len
d o
f fo
rm
s t
ha
t d
raw
 on
 bo
th 
In
uit
 or
al 
he
rit
ag
e a
nd
 W
est
ern
 w
rit
ten
 lit
era
ry
 
tra
dit
ion
. A
cc
ord
ing
 to
 so
rne
 cr
i tic
s, 
su
ch
 a 
ble
nd
 di
mi
nis
he
s t
he
 "a
uth
en
tic
ity
" o
f 
the
 na
rra
tiv
e: 
wh
at 
the
 no
ve
l g
ain
s i
n f
or
ma
i in
no
va
tio
n a
nd
 lit
era
rin
ess
, it
 lo
ses
 in
 
rep
res
en
tat
ive
ne
ss 
of
 au
the
nti
c c
ult
ur
e. 
To
 av
oid
 th
is 
pr
ob
lem
, I
nu
it w
rit
ers
 ha
ve
 
no
 ch
oic
e b
ut
 to
 as
ser
t th
eir
 ri
gh
t to
 cr
ea
te 
wo
rks
 in
 th
e s
am
e w
ay
 as
 w
rit
ers
 fr
om
 
all
 ot
he
r m
od
er
n c
ult
ure
s: 
th
ro
ug
h a
 m
es
hin
g o
f s
elf
 an
d o
the
r. 
4. 
In
ui
t l
ite
ra
ry
 hi
sto
ry
 m
et
ho
do
lo
gy
 
In
uit
 li
ter
atu
re 
gr
ou
nd
s i
ts 
int
ere
st 
an
d r
ele
va
nc
e n
ot
 so
 m
uc
h b
y t
he
 q
ua
nti
ty 
of
 its
 pr
od
uc
tio
ns
 th
an
 by
 th
e f
ac
t t
ha
t it
 co
ns
tit
ute
s a
 sy
mb
ol 
tha
t h
as
 un
ive
rs a
l 
va
lue
 fo
r h
um
an
 ex
pe
rie
nc
e. 
Fo
r t
he
 In
uit
, i
nd
ud
in
g M
ark
oo
sie
, t
his
 co
mm
it-
me
nt 
tak
es
 th
e f
or
m 
of
 a d
uty
 of
 m
em
or
y, 
wh
ich
 sh
ow
s h
ow
 it 
is 
no
w 
ne
ce
ssa
ry
 
to 
co
mm
un
ica
te 
thr
ou
gh
 w
rit
ing
 in
 or
de
r t
o t
ran
sm
it 
th
eir
 vi
sio
n o
f th
e w
orl
d. 
As
 C
lar
a M
on
ge
on
-B
ou
rb
on
na
is 
de
mo
ns
tra
ted
 in
 he
r li
ter
ary
 stu
dy
 of
 Ze
be
de
e 
Nu
ng
ak
 (f
ro
m 
Nu
na
vik
), 
In
uit
 lit
era
tur
e -
lik
e m
an
y o
the
r c
ol
on
ial
lit
er
atu
re
s-
is 
ov
erw
he
lm
ed
 by
 th
e f
igu
re 
of
 th
e "
Ot
he
r'',
 w
hic
h c
an
 be
 un
de
rst
oo
d b
y t
he
 fig
ure
 
of
 th
e "
Qa
llu
na
at"
. T
his
 fig
ure
 ap
pe
ars
 in
 th
e f
irs
t I
nu
it t
ex
ts 
as 
a s
ur
pr
ise
 (Q
um
aq
), 
fea
r, 
thr
ea
t, 
an
d t
he
n i
n a
 co
nti
nu
a! 
ch
all
en
ge
 th
at 
mu
st 
be
 di
sc
ard
ed
 (N
un
ga
k)
 
an
d o
ve
rco
me
 (B
ert
he
lse
n).
 
Fr
om
 a 
me
tho
do
log
ica
l s
tan
dp
oin
t, 
it i
s t
em
pti
ng
 to
 ap
ply
 th
e e
xc
ell
en
t w
or
k 
do
 ne
 on
 C
an
ad
ian
 an
d A
me
ric
an
 Fi
rst
 N
ati
on
s l
ite
rat
ur
e t
o I
nu
it l
ite
ra t
ure
, p
art
ly 
be
ca
us
e t
he
 se 
stu
die
s a
re 
pa
rti
cu
lar
ly 
fer
tile
 an
d a
bu
nd
an
t. 
Ho
we
ve
r, 
if i
t is
 po
s-
sib
le 
to 
co
ns
ide
r t
he
se 
stu
die
s i
n a
n u
nd
ers
tan
din
g o
f I
nu
it 
lit
era
tur
e, 
on
e m
us
t 
als
o r
em
em
be
r t
o a
pp
ly 
th
em
 w
ith
 ca
uti
on
 be
ca
us
e o
f f
un
da
me
nta
l d
iff
ere
nc
es 
be
tw
ee
n I
nu
it 
an
d F
irs
t N
ati
on
s (
or
 N
ati
ve
 A
me
ric
an
s).
 It
 is 
tru
e t
ha
t I
nu
it 
cu
l-
tur
e s
ha
res
 w
ith
 Fi
rst
 N
ati
on
s c
ult
ur
es
 an
 or
al 
or
igi
n, 
ce
rta
in 
ide
nti
ty 
th
em
 es 
an
d 
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Da
nie
l C
ha
rti
er 
a p
os
tco
lo
ni
al 
pe
rsp
ec
tiv
e. 
Ho
we
ve
r, 
In
ui
t c
ul
tu
re
 d
iff
ere
nti
ate
s i
tse
lf 
on
 m
an
y 
fro
nts
, i
nc
lu
di
ng
 le
ga
l, h
ist
or
ica
l, 
cu
ltu
ral
, g
eo
gr
ap
hi
e a
nd
 lin
gu
ist
ic 
on
es
: 
-
Fi
rst
, t
he
 In
ui
t o
f C
an
ad
a, 
un
lik
e t
he
 F
irs
t N
ati
on
s, 
we
re 
ne
ve
r s
ub
jec
t t
o t
he
 
In
di
an
 A
ct;
 
-
Be
ca
us
e o
f th
eir
 re
mo
ten
es
s a
nd
 is
ola
tio
n, 
th
e n
ot
io
n o
fh
yb
rid
ity
, w
hi
ch
 co
r-
rec
tly
 ap
pli
es
 to
 va
ry
in
g d
eg
ree
s t
o t
he
 Fi
rst
 N
ati
on
s, 
ha
d a
 di
ffe
ren
t a
nd
 le
sse
r 
im
pa
ct 
am
on
g t
he
 In
uit
; 
-
Ca
na
da
s I
nu
it 
are
 p
ar
t o
f a
 la
rg
er
 w
ho
 le:
 th
ey
 be
lo
ng
 to
 a 
pe
op
le 
liv
ing
 in
 te
r-
rit
or
ies
 of
 di
ffe
ren
t ju
ris
di
cti
on
s i
n f
ive
 co
un
tri
es
: m
ain
ly
 in
 N
un
av
ik
, N
un
av
ut
 
an
d G
re
en
lan
d, 
bu
t a
lso
 in
 N
un
ats
iav
ut
 (L
ab
ra
do
r),
 in
 th
e N
or
th
we
st 
Te
rri
to-
rie
s, 
Al
as
ka
 an
d S
i be
ria
; 
-
Th
is 
sit
ua
tio
n c
on
tri
bu
tes
 to
 th
e e
xis
ten
ce
 of
 a p
an
-In
ui
t id
en
tit
y, 
int
ell
ec
tua
lly
 
de
fe
nd
ed
 by
 G
re
en
lan
di
c A
qq
alu
k L
yn
ge
10
, b
ut
 al
so
 to
 re
gio
na
l d
iff
ere
nc
es
, a
c-
ce
nt
ua
ted
 by
 th
e e
sta
bl
ish
me
nt
 o
f i
ns
tit
ut
io
ns
 sp
ec
ifi
e t
o 
are
as
 ad
mi
ni
ste
re
d 
by
 th
e I
nu
it;
 
-
Fin
all
y, 
th
e I
nu
it 
sh
ar
e a
 co
m
m
on
 lin
gu
ist
ic 
ba
ck
gr
ou
nd
, b
ey
on
d t
he
ir 
dif
fer
-
en
ce
s. 
Al
so
, u
nl
ik
e m
os
t o
f t
he
 Fi
rst
 N
ati
on
s w
ho
 ha
ve
 di
ffi
cu
lty
 m
ain
tai
ni
ng
 
th
eir
 la
ng
ua
ge
s, 
In
uk
tit
ut
 re
ma
in
s s
tro
ng
 am
on
g c
om
mu
ni
tie
s a
nd
 is
 u
se
d i
n 
co
nt
em
po
ra
ry
 cu
ltu
re
. 
Fr
om
 a 
lit
er
ar
y p
oi
nt
 of
 vi
ew
, t
he
 li
ter
atu
re
 o
f N
un
av
ik
 di
sp
lay
s s
or
ne
 ch
ar
ac
ter
-
ist
ics
 o
f a
 so
-c
all
ed
 m
in
or
 li
ter
atu
re
 (a
 co
nc
ep
t d
ev
elo
pe
d b
y G
ill
es
 D
ele
uz
e a
nd
 
Fé
lix
 G
ua
tta
ri1
1 , 
an
d r
ed
ev
elo
pe
d b
y J
ea
n B
es
siè
re)
, w
hi
ch
 is 
a l
ite
ra
tu
re
 w
rit
ten
 in
 
th
e s
am
e l
an
gu
ag
e a
s t
ha
t o
f a
 lit
era
tur
e o
f g
re
ate
r im
po
rta
nc
e: 
fo
r N
un
av
ik,
 th
is 
is 
th
e c
as
e o
fG
re
en
la
nd
, li
ter
ar
ily
we
ll-
en
do
we
d, 
wi
th
 ov
er 
10
0 p
ub
lic
ati
on
s a
 ye
ar.
 
As
 N
ell
y D
u v
icq
 de
mo
ns
tra
ted
 in
 he
r P
hD
 th
e s
is,
 th
e c
on
ce
pt
 of
 "p
os
tco
lon
i-
ali
sm
" i
s n
ot
 ge
ne
ra
lly
 ac
ce
pt
ed
 by
 In
ui
t a
ut
ho
rs 
an
d c
rit
ics
: f
irs
t, 
th
ey
 re
jec
t t
he
 
fac
t t
ha
t t
he
y l
ive
 in
 a 
po
st-
co
lo
ni
al 
so
cie
ty,
 si
nc
e t
he
y d
o 
no
t c
on
tro
l t
he
ir 
ow
n 
po
lit
ica
l a
nd
 so
cia
l d
es
tin
y; 
se
co
nd
, t
he
y b
eli
ev
e t
ha
t I
nu
it l
ite
ra
tu
re
 m
us
t b
e u
n-
de
rst
oo
d f
ro
m 
its
 o
wn
 so
ur
ce
s, 
wi
th
ou
t r
efe
ren
ce
 to
 ex
ter
na
t c
on
ce
pt
s (
su
ch
 as
 
po
stc
ol
on
ial
ism
), 
wh
ich
 ar
e o
fte
n a
pp
lie
d w
ith
ou
t c
on
sid
er
ati
on
 of
 th
e p
ar
tic
ul
ar
 
sit
ua
tio
n o
f t
he
 In
uit
. 
W
ith
in
 C
an
ad
a, 
ea
ch
 In
ui
t r
eg
io
n 
ev
en
tu
all
y d
ev
elo
pe
d 
in
sti
tu
tio
ns
 th
at 
ac
-
co
un
t f
or
 it
s o
wn
 pe
cu
lia
rit
ies
, w
hi
ch
 ha
s i
mp
lic
ati
on
s f
ro
m 
a c
ul
tu
ra
l, 
lin
gu
ist
ic 
10
 H
is 
po
etr
y c
ie a
rly
 sp
ea
ks
 ab
ou
t th
is 
de
sir
e t
o p
erc
e iv
e I
nu
it i
de
nti
ty 
as 
a w
ho
 le:
 T
aq
qa
t 
uu
mm
am
mu
t a
qq
ut
aa
nn
ut
 ta
ko
rlu
uk
ka
t a
pu
uf
fia
nn
ut
 1 
Th
e 
Ve
ins
 o
f th
e H
ea
rt 
to 
the
 
Pi
nn
ac
le 
of
 th
e M
in
d,
 20
08
; D
es 
ve
ine
s d
u 
cœ
ur
 au
 so
mm
et 
de
 la
 pe
ns
ée
, 2
01
2 
[20
08
]. 
11 
Ka
fka
. P
ou
r u
ne
 li
tté
ra
tur
e m
ine
ur
e, 
Pa
ris
: É
dit
ion
s d
e M
inu
it, 
19
75
. 
Th
e S
oc
ial
 an
d C
ult
ur
al 
Co
nte
xt 
of
 In
uit
 L
ite
rar
y H
ist
or
y 
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an
d 
lit
er
ar
y 
pe
rsp
ec
tiv
e. 
Fo
r e
xa
mp
le,
 K
ea
vy
 M
ar
tin
 c
ho
se
 to
 st
ud
y o
nl
y 
th
e 
lit
era
ry
 pr
od
uc
tio
ns
 of
Nu
na
vu
t in
 hi
s P
hD
 th
es
is 
(2
00
9)
. I
n t
he
 ca
se
 of
 N
un
av
ik
, 
thi
s d
iff
ere
nc
e i
s a
cc
en
tu
ate
d, 
as 
pr
ev
io
us
ly
 m
en
tio
ne
d,
 b
y t
he
 fa
ct 
th
at 
it 
is 
th
e 
on
ly
 In
ui
t t
er
rit
or
y a
t t
he
 co
nf
lu
en
ce
 o
f t
hr
ee
 la
ng
ua
ge
s i
n w
hi
ch
 te
xts
 ar
e p
ro
-
du
ce
d a
nd
 pu
bl
ish
ed
: I
nu
kt
itu
t, 
En
gli
sh
 an
d F
ren
ch
. 
In
 co
nc
lu
sio
n, 
an
d f
ro
m 
a m
eth
od
ol
og
ica
l p
oi
nt
 of
 vi
ew
, t
he
 N
un
av
ik
 co
rp
us
 
ba
s c
ha
rac
ter
ist
ics
 th
at 
dif
fer
 fr
om
 ot
he
r I
nu
it t
er
ri t
or
ies
, b
ut
 al
so
 ot
he
rs 
th
 at 
ma
ke
 
it p
ar
t o
f a
 la
rg
er
 bo
dy
. M
or
eo
ve
r, 
on
e c
an
 fin
d u
se
fu
l c
on
ce
pt
s f
or
 un
de
rst
an
di
ng
 
In
uit
 li
ter
atu
re
 in
 th
e n
um
er
ou
s s
tu
di
es
 on
 N
ati
ve
 A
me
ric
an
 lit
era
tur
e, 
bu
t t
he
se
 
mu
st 
be
 ca
ref
ull
y a
dj
us
ted
 be
ca
us
e o
f t
he
 un
iq
ue
 ch
ar
ac
ter
ist
ics
 of
 th
is 
cu
ltu
re.
 
5. 
Co
nc
lu
sio
n 
Sin
ce
 th
e w
or
k o
f M
ar
ga
re
t H
ar
ry
 an
d, 
mo
re
 re
ce
ntl
y, 
th
at
 o
f K
ea
vy
 M
ar
tin
, w
e 
ca
n s
ee
 ho
w 
th
e I
nd
ig
en
ou
s l
ite
ra
tu
re
s a
nd
 es
pe
cia
lly
 In
ui
t li
ter
atu
re 
po
se
 a 
rec
ep
-
tio
n 
pr
ob
lem
 th
at
 qu
es
tio
ns
 th
e r
ul
es
 fo
un
d 
els
ew
he
re 
in
 th
e p
ro
ce
ss 
of
 es
tab
-
lis
hin
g l
ite
ra
ry
 ae
sth
eti
c j
ud
gm
en
ts 
(C
ha
rti
er,
 20
00
). 
Ha
rry
 fo
un
d t
ha
t, 
in
 m
an
y 
ca
ses
, I
nd
ig
en
ou
s a
nd
 In
ui
t l
ite
ra
tu
re
s a
re 
ev
alu
ate
d 
th
ro
ug
h 
a c
rit
ica
l p
ro
ce
ss
 
of
 ig
no
ra
nc
e o
r p
rai
se
 w
hi
ch
 do
es
 n
ot
 co
ns
id
er
 th
e a
es
th
eti
c v
alu
e o
f t
he
 w
or
ks
. 
Ho
we
ve
r, 
a 
un
iq
ue
 li
ter
ar
y a
es
th
eti
c e
xis
ts:
 it
 c
an
 b
e f
ou
nd
 in
 th
e o
rig
in
 (b
ot
h 
or
al 
an
d v
isu
al)
, t
he
 co
nt
ex
t 
pa
n-
In
ui
t a
nd
 re
gio
na
l),
 an
d i
n t
he
 pr
ef
er
re
d 
fo
rm
s (
bo
th
 sh
or
t s
tor
ies
 an
d a
ut
ob
io
gr
ap
hy
) o
fln
ui
t li
ter
atu
re.
 Th
is 
In
ui
t li
ter
ar
y 
ae
sth
eti
c i
s c
ha
ra
cte
riz
ed
, a
s K
are
n 
La
ng
gâ
rd
 an
d 
Ki
rst
en
 T
his
ted
 ha
ve
 re
ce
nt
ly
 
sh
ow
n i
n t
he
 ci
rc
um
po
lar
 co
nt
ex
t, b
y a
 po
stm
od
er
n v
oic
e (
wh
ich
 in
clu
de
s f
or
ms
 
th
at 
co
mb
in
e t
he
 w
rit
ten
 an
d t
he
 or
al,
 li
ke
 sp
ok
en
 w
or
d, 
so
ng
s, 
we
b v
ide
os
, a
nd
 
mu
lti
me
di
a b
log
s).
 A
n 
In
ui
t l
ite
ra
ry
 hi
sto
ry
 m
ig
ht
 al
so
 re
qu
ire
 it
s o
wn
 li
ter
ar
y 
the
or
y, 
as 
La
ng
gâ
rd
 su
gg
es
ts 
in
 th
e c
on
tex
t o
f h
er
 ow
n r
es
ea
rc
h o
n G
re
en
lan
di
c 
lit
er
atu
re
. I
 b
eli
ev
e t
hi
s s
itu
ati
on
 ca
lls
 fo
r c
on
sid
er
ati
on
s r
ela
tin
g 
to
 th
e 
so
cia
l 
an
d 
cu
ltu
ra
l c
on
tex
t o
f N
un
av
ik
, t
he
 tr
an
sit
io
n 
fro
m
 o
ra
l t
o 
wr
itt
en
 a
nd
 o
ra
l 
pe
rsi
ste
nc
e i
n 
wr
iti
ng
, l
ite
ra
ry
 re
ce
pt
io
n 
iss
ue
s w
hi
ch
 b
lu
r t
he
 re
ad
in
g a
nd
 th
e 
ap
pr
ec
iat
io
n o
f te
xts
, a
nd
 fin
all
y, 
an
 an
aly
sis
 of
 th
e r
ec
ur
re
nc
e a
nd
 th
e o
rig
in
ali
ty
 
of
 ce
rta
in
 lit
er
ar
y f
or
ms
, i
nc
lu
di
ng
 th
e p
res
en
ce
 of
 au
to
bi
og
ra
ph
y a
nd
 po
stm
od
er
n 
fem
ini
st 
an
d g
en
de
r p
ers
pe
cti
ve
s. 
Ai
l t
he
 se 
iss
ue
s j
us
tif
y t
he
 ne
ce
ssi
ty 
of
 a b
ro
ad
 
qu
es
tio
ni
ng
 o
f l
ite
ra
ry
 hi
sto
ry
 m
eth
od
ol
og
y i
n 
or
de
r t
o 
tak
e i
nt
o 
ac
co
un
t t
he
 
sp
ec
ifi
cit
y o
f I
nu
it 
lit
era
tur
e. 
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Da
nie
l C
ha
rti
er 
W
or
ks
dt
ed
 
Am
éri
nd
ien
s e
t !n
uit
s. 
Po
rtr
ait
s d
es 
na
tio
ns
 au
toc
hto
ne
s d
u Q
ué
be
c. 
Se
cré
tar
iat
 au
x 
aff
air
es 
au
toc
hto
ne
s, 
Go
uv
ern
em
en
t d
u Q
ué
be
c, 
20
09
. P
rin
t. 
Be
rth
els
en
, K
ell
y. 
fe 
fer
me
 le
s y
eu
x p
ou
r c
ou
vri
r l
'ob
scu
rité
. Q
ué
be
c: 
Pr
ess
es 
de
 
l'U
niv
ers
ité
 du
 Q
ué
be
c, 
20
15
. P
rin
t. 
Be
ssi
ère
, J
ea
n. 
"P
en
se
r le
s l
itt
éra
tur
es
 ém
erg
en
tes
. É
me
rg
en
ce
 et
 in
sti
tut
ion
 sy
m-
bo
liq
ue
:· L
itté
ra
tur
es 
dë
me
rge
nc
e e
t m
on
dia
lis
ati
on
. E
d. 
S. 
Fa
ess
el 
an
d M
ich
el 
Pé
rez
. P
ari
s: 
In
 Pr
ess
 éd
iti
on
s, 
20
04
. 4
7-
65
. P
rin
t. 
Ch
art
ier
, D
an
iel
. L
ëm
erg
en
ce 
des
 cl
ass
iqu
es.
 M
on
tré
al:
 F
ide
s (
"N
ou
ve
lle
s é
tud
es
 
qu
éb
éc
ois
es"
), 
20
00
. P
rin
t. 
-. 
"In
tro
du
cti
on
. D
éfi
nir
 de
s m
od
er
ni
tés
 hy
br
ide
s. 
En
tre
 so
cié
té,
 p
atr
im
oin
e, 
sav
oir
, p
ou
vo
irs
 co
nte
mp
or
ain
s e
t c
ult
ur
e a
uto
ch
ton
es
:' G
lob
e. 
Re
vu
e i
nte
rn
a-
tio
na
le 
dë
tud
es 
qu
éb
éco
ise
s 8
.1 
(20
05
): 
11
-1
6. 
Pr
int
. 
-."
Th
e F
irs
t I
nu
it 
No
ve
l W
rit
ten
: A
 Si
gn
ifi
ca
nt 
Li
ter
ary
 an
d S
oc
ial
 A
ch
iev
em
en
t. 
M
ark
oo
sie
, H
arp
oo
n o
f th
e H
un
ter
:' L
e h
ar
po
n d
u c
ha
sse
ur.
 M
ark
oo
sie
 Pa
tsa
uq
. 
Qu
éb
ec
: P
res
ses
 de
 l'U
niv
ers
ité
 du
 Q
ué
be
c, 
20
11
. 1
69
-1
80
. P
rin
t. 
Ch
art
ran
d, 
Je
an
-P
hil
ipp
e. 
Int
ern
ai 
Co
lon
ial
ism
 a
nd
 In
uit
 E
thn
ie 
Ide
nti
ty 
Ma
int
e-
na
nc
e. 
Th
e R
ele
va
 ne
e o
f In
uk
tit
ut 
La
ng
ua
ge
 R
ete
nti
on
 fo
r t
he
 E
thn
ie 
Su
rvi
va
l 
an
d t
he
 A
da
pta
tio
n o
f In
uit
 to
 D
ev
elo
pm
en
t a
nd
 M
od
ern
isa
tio
n i
n t
he
 C
an
ad
ian
 
No
rth
. D
iss
. O
tta
wa
, C
arl
eto
n U
niv
ers
ity
, 1
98
6. 
Pr
int
. 
Du
vic
q, 
Ne
lly
. L
es 
écr
its
 d
u 
Nu
na
vik
 d
ep
uis
 1
95
9: 
pr
ob
lém
ati
qu
es 
et 
co
nd
itio
ns
 
dë
me
rge
nc
e d
'un
e l
itté
ra
tur
e i
nu
it. 
Di
ss.
 U
niv
ers
ité
 du
 Q
ué
be
c à
 M
on
tré
al,
 20
15
. 
Pr
int
. 
Ev
an
s, 
K. 
"E
dm
un
d J
am
es 
Pe
ck
. H
is 
Co
ntr
ibu
tio
n t
o E
sk
im
o L
ite
rac
y a
nd
 Pu
bli
sh
-
ing
:' J
ou
rna
l o
f th
e C
an
ad
ian
 C
hu
rch
 H
ist
ori
ca
l S
oc
iet
y 2
6.2
 (1
98
4):
 56
-6
8. 
Pr
int
. 
Ga
gn
on
, A
lai
n-G
. a
nd
 G
uy
 R
oc
he
r (
ed
s.)
. R
eg
ard
 su
r l
a C
on
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